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茨 城 ４．４ －１，１５２．１ ３９．６ ２８．４ －９．７ ５３．６ ２７．２ －１２３．６ １９．９ －４６．４ －３３．０ －４１．９ －１８．４ ３．５
栃 木 １７．０ ５０．１ ３９．１ －２．４ －１，５７１．５ ３８．１ ４４．０ ３５．８ ２２．６ －４２．２ －１６．６ －８０．４ －１６．６ ６．０
群 馬 －６．２ －７１．０ ２２．５ －５６．３ －１，７３８．０ ５８．３ ３８．５ ４３．８ ２０．０ －２９．１ ３．６ －６５．１ －１５．９ ４．５
埼 玉 －１６５．８ －３４０．２ －２５．９ １４．４ －１，４２７．２ ３３．５ １９．８ ２４．０ ３．５ －３６．５ －４３．４ －４１．２ －１４．７ －７．３
千 葉 －２９．０ －１，８２４．５ －３．１ ３７．６ ３７．１ －２０．０ －１２．３ －４６１．４ －０．４ －３８．３ －３７．７ －２５．１ －９．９ －５．９
東 京 －１，１８１．５ ２７．１ －１４７．５ －５．６ －９４８．３ －２１．７ －９．８ －４９．７ －１９．９ ４７．２ ３８．１ ３１．３ ２６．９ １６．０
神奈川 －５３７．７－１７，２８９．１ －２７．８ ３３．９ ５９．１ ４３．２ ２８．８ ３３．５ ６．４ －３０．３ －３２．０ －６．３ －６．３ －１．５
新 潟 １７．０ －１１２．９ ２．６ －２７．６ －６６．５ １５．１ １６．９ －９１．７ ２．４ １．９ －１８．０ －２１．１ －３．２ ０．０
富 山 －２７．９ －５０６．８ －４３．８ ４２．５ －３２．０ １６．３ ３６．４ －３２．３ １７．２ －１２．２ －３０．４ －４１．５ －１２．１ ３．０
石 川 －１５．１ －１５４．２ １２．７ －７１．２ －１，５４０．６ １９．３ ４．３ －８９．１ －４．４ －１７．０ ５．２ －２５．４ －４．５ －４．６
福 井 －３２．８ －２１０．６ －１１４．７ －２２．８ －１，５５５．８ －５５．１ ３８．２ １．３ ２０．５ －９．２ －１１．９ －６５．９ －１５．３ ４．２
山 梨 －１．０ －３４．９ １１．６ －２２４．４ －２，１０６．８ ５７．６ ３９．３ －３７．８ １３．０ －４６．３ －７．０ －１０５．５ －１８．３ －１．８
長 野 １８．７ ３９．２ ５．７ －１５２．６ －１，８０５．５ ４９．５ ４９．６ －８．８ １３．４ －３４．７ －６．７ －８２．５ －１３．３ １．０
岐 阜 －６７．１ ２０．８ －８７．０ －９６．５ －１，５２１．３ ２６．９ ３８．２ ４５．９ １０．２ －１．９ －１３．７ －１３４．１ －１６．５ －３．５
静 岡 －４０．２ －８５．３ ３１．５ ３８．７ －２，６６７．９ ３８．７ ４３．９ ４２．５ ２３．７ －２４．２ －１６．５ －６６．１ －１１．４ ８．２
愛 知 －９７．８ －１，７６５．０ －２４．２ －７４．５ －７５．９ ２４．１ －６．１ ４７．５ １３．９ １６．０ －２２．５ －１９．９ －０．６ ６．８
三 重 －１３．７ －１，７６０．２ －６．３ ３２．１ ５５．６ ２２．８ ５６．５ ２２．２ １９．６ －６８．４ －２２．２ －１１１．９ －２１．７ ４．７
滋 賀 －１０．６ －３２．６ １４．９ １８．１ －１，１６４．３ ３１．４ ４５．２ ４５．６ ２４．１ －７４．４ －６．７ －１５６．１ －２５．１ ５．８
京 都 －１８２．８ －１５７．７ ２３．６ －９６．１ －３，３２７．０ ２１．６ ２９．５ ３２．６ ７．２ ２．９ －５．３ －４２．２ １．０ ２．７
大 阪 －９０２．３ －１，１５６．６ －７３．２ ３１．２ －４６．６ ３６．０ １９．９ －６０．０ ４．２ ２７．１ １０．７ ２４．５ １２．９ ９．２
兵 庫 －１４９．８ －３９０．１ ８．５ ２０．２ －７３．３ ５１．６ ３２．１ ５．７ １０．０ －２９．９ －３．０ －６３．９ －８．３ －０．４
奈 良 －２１．４ －３６５．７ －６６．６ －２８７．２ －９８２．３ ５３．８ ４０．１ －８４．９ ２．４ －６１．４ －１３．４ －１５３．４ －２４．５－１２．５
和歌山 １５．９ －２，０３４．０ ６．２ ３５．８ ６３．５ ３７．９ －１５１．３ －１，０６４．４ ９．４ －６４．３ －１０．１ －１３３．４ －１９．６ －４．１
鳥 取 ４．６ －６５．７ ３２．７ －４，３１４．２ －１，９５９．９ －４２．９ ４２．３ －１７３．３ －１．９ －１３．６ ３．１ －４１．８ －７．２ －４．５
島 根 ３３．８ －４５．５ －８０．１ －３８３．７ －１，９５９．３ ２６．２ ８．５ －９．８ －４．３ －１８．４ －１６．０ －３２．１ －９．０ －５．７
岡 山 －２４．９ －１，８２０．８ －４．８ ３７．０ ４７．２ ２．０ ２２．２ １９．０ １２．４ －３０．５ ０．０ －４．６ －６．２ ３．９
広 島 －１１８．７ －７５２．２ －１２．４ －６３．７ －２４１．６ ３９．４ －３．０ ３３．５ ６．９ ６．０ －２．５ －２．８ ３．４ ３．９
山 口 －２５．５ －８９７．７ －２９．６ ５１．４ ６４．８ ７．５ －５７．１ ２３．８ １５．８ －２８．０ －１８．５ －７２．４ －１５．３ １．２
徳 島 １６．４ －２３４．７ ３１．４ ４２．６ －２，８０８．０ －１４９．０ ０．１ －７３３．２ －１．２ －１９．１ ２．７ －８４．８ －１２．２ －６．５
香 川 ２３．０ －１９２．９ １９．２ －３０．０ ４７．８ －４１．３ －４１．５ －２．７ ７．０ －２１．０ ０．９ －０．８ －４．３ ０．９
愛 媛 ２２．６ －８５４．９ １５．３ １６．６ ２１．３ ２０．０ １４．５ －４．８ １１．４ －３０．１ －９．２ －４６．７ －１０．４ １．３
高 知 ３７．８ ２５．２ －７６．３ －１，３８８．８ －４，７５５．８ －０．１ －４．８ －２２７．９ －３４．９ －２３．４ －１０．１ －３５．７ －７．６－１４．５
福 岡 －４５．１ －６６７．３ －９．０ －６３．７ －１６．７ －３５．０ －５８．７ １４．７ －１６．７ ３５．６ －２．８ ６．４ １１．８ １．７
佐 賀 ２７．２ －４５．２ ３０．３ －４４．８ －１，４７０．６ ２３．６ ７．６ －５．０ ８．１ －１２．８ －２１．４ －８８．５ －１０．７ －０．８
長 崎 ３５．１ －１１６．５ －２２．６ －１，５２３．６ －４，６１９．４ ３３．９ －５６．９ ８２．４ －２３．３ －１６．０ －１．６ －２１．８ －２．６ －８．１
熊 本 １９．４ －１０．４ －７．６ －１０６．２ －２，０３７．１ －５０．２ ２３．８ ７．２ －１８．３ －１０．９ －１．４ －２０．２ －２．３ －７．２
大 分 ２８．９ －４２３．４ －６．０ ２１．１ ４．５ －１３３．９ ５０．５ －７６．３ １０．２ －１９．２ －１．７ －３０．２ －１５．４ －１．０
宮 崎 ２３．４ －９１．７ １８．５ －３８．１ －２，００２．８ －１７６．３ ２０．２ －４２９．６ －１９．６ －２２．０ －２．２ －３５．９ －３．７ －７．４
鹿児島 １４．９ －１９．９ ３３．３ －９１２．２ －２，０５６．１ －１７２．３ ２７．９ －１，１４５．４ －１２．２ －１３．８ －１．３ －２０．９ －４．９ －６．７
沖 縄 －１７．３ －９０６．４ －３２．９ －１，８１０．１ ４５．６ －７８５．５ －６，４６４．７ －６８１．１ －５４．３ －３４．６ －０．５ －３７．６ －１．２－１７．２




































商 業 対事業所サービス サービス業計 第３次産業計
県際収支額 県際収支率 県際収支額 県際収支率 県際収支額 県際収支率 県際収支額 県際収支率
（億円） （％） （億円） （％） （億円） （％） （億円） （％）
北海道 －３，１１１ －７．９ －１，４５４ －６．０ ２２４ ０．３ －２，２５１ －１．０
青 森 ９１８ １０．１ －２，９６９ －９７．１ －３，０９４ －２２．８ －２，１８４ －４．７
岩 手 －１，０１１ －１３．１ －１，５４９ －３１．５ －１，６３１ －１０．７ －２，９４０ －６．１
宮 城 １，６４０ ８．７ －４７９ －４．０ －２，０３２ －７．１ －３１６ －０．３
秋 田 －２１３ －２．９ －２，０９４ －６６．５ －２，５４８ －２２．０ －３，９３４ －１０．１
山 形 －２，６１２ －４５．２ －１，７８４ －６５．０ －２，０１３ －１７．９ －５，２３１ －１３．４
福 島 －４，３７２ －４４．０ －５，７９３ －７０．２ －６，１３３ －２５．６ －１２，０４４ －１６．６
茨 城 －７，００３ －４６．４ －５，２５２ －４１．９ －７，８３７ －２４．５ －１９，０２０ －１８．４
栃 木 －４，３８９ －４２．２ －５，４０７ －８０．４ －４，２３７ －１８．７ －１１，２９６ －１６．６
群 馬 －３，１２０ －２９．１ －４，７５０ －６５．１ －４，７９８ －２０．２ －１１，２５５ －１５．９
埼 玉 －１１，３８６ －３６．５ －８，５７４ －４１．２ －１３，７９３ －２２．２ －３０，７７０ －１４．７
千 葉 －１１，２２９ －３８．３ －６，１０２ －２５．１ －８，９５３ －１３．５ －２０，４１０ －９．９
東 京 １１４，４８６ ４７．２ １０８，９２２ ６．６ １４７，５７８ ３１．３ ３４６，９１３ ２６．９
神奈川 －１３，６１０ －３０．３ －２，８６４ －６．３ －１０，２９３ －９．７ －２０，４８４ －６．３
新 潟 ３５２ １．９ －１，６９７ －２１．１ －２，３１６ －９．０ －２，７５１ －３．２
富 山 －８４８ －１２．２ －１，８０７ －４１．５ －１，８９１ －１３．０ －４，８８７ －１２．１
石 川 －１，２２０ －１７．０ －１，２８９ －２５．４ ８１ ０．５ －２，０２９ －４．５
福 井 －４５４ －９．２ －１，８５０ －６５．９ －２，３３９ －２５．８ －４，２６７ －１５．３
山 梨 －１，９７１ －４６．３ －２，５０１ －１０５．５ －２，１７２ －２１．０ －５，５８８ －１８．３
長 野 －４，３６１ －３４．７ －５，９４４ －８２．５ －４，６７０ －１８．２ －１０，７３１ －１３．３
岐 阜 －１９５ －１．９ －５，２４３ －１３４．１ －４，８３１ －２５．３ －１０，７５１ －１６．５
静 岡 －５，４２２ －２４．２ －８，８５０ －６６．１ －７，９３５ －１８．６ －１６，００４ －１１．４
愛 知 １２，０３３ １６．０ －８，６４８ －１９．９ －７，８０７ －７．９ －１，９８５ －０．６
三 重 －５，５５１ －６８．４ －４，９４８ －１１１．９ －５，１３９ －２８．０ －１２，０４０ －２１．７
滋 賀 －４，０２３ －７４．４ －４，２４９ －１５６．１ －５，３３０ －４４．３ －１０，６４４ －２５．１
京 都 ４８０ ２．９ －３，６０７ －４２．２ １，３６９ ３．９ １，０５５ １．０
大 阪 ２９，７６３ ２７．１ １８，９２８ ２４．５ １９，２９６ １２．５ ５９，８６５ １２．９
兵 庫 －７，９３６ －２９．９ －１１，３２３ －６３．９ －９，２５２ －１５．１ －１５，６７７ －８．３
奈 良 －２，８３６ －６１．４ －２，９７６ －１５３．４ －４，５９１ －４１．２ －９，３０２ －２４．５
和歌山 －２，６７７ －６４．３ －２，７２７ －１３３．４ －２，５５１ －２５．８ －６，１３０ －１９．６
鳥 取 －４８５ －１３．６ －６９７ －４１．８ －７３８ －１１．４ －１，４８０ －７．２
島 根 －６９４ －１８．４ －８００ －３２．１ －７０２ －８．１ －２，２６４ －９．０
岡 山 －３，２４３ －３０．５ －２７８ －４．６ －６２７ －３．０ －４，１８９ －６．２
広 島 １，４４３ ６．０ －４０９ －２．８ －７２６ －２．０ ４，０７２ ３．４
山 口 －２，１７９ －２８．０ －３，２０２ －７２．４ －４，０４２ －２４．０ －７，８９３ －１５．３
徳 島 －７２４ －１９．１ －１，７９８ －８４．８ －１，７１９ －２０．２ －３，１８４ －１２．２
香 川 －１，７１８ －２１．０ －４０ －０．８ －５７ －０．４ －１，７５１ －４．３
愛 媛 －２，２７８ －３０．１ －２，２４７ －４６．７ －２，８９９ －１７．７ －５，０４２ －１０．４
高 知 －９５９ －２３．４ －７８４ －３５．７ －５９１ －６．６ －２，０１５ －７．６
福 岡 １７，３０７ ３５．６ １，８７１ ６．４ ３，４４０ ４．６ ２６，２５５ １１．８
佐 賀 －５４５ －１２．８ －１，７３８ －８８．５ －１，９７０ －２１．８ －２，８８４ －１０．７
長 崎 －１，１５３ －１６．０ －１，１５７ －２１．８ －１５８ －０．９ －１，３０７ －２．６
熊 本 ３３３ ３．１ －１，６０９ －２８．２ －１，０８３ －５．３ －１，３９９ －２．３
大 分 －２，９９１ －１９．２ －３，１１２ －３０．２ －３，３７９ －２３．８ －６，４０２ －１５．４
宮 崎 －１，７８１ －３４．０ －３８５ －１１．９ －２１１ －１．４ －１，４１３ －３．７
鹿児島 －１，６３６ －１９．６ －２，４２３ －４３．８ －２，３９４ －１２．５ －２，７５７ －４．９
沖 縄 －１，５７８ －３４．６ －１，２９６ －３７．６ １３４ ０．９ －５０７ －１．２
合 計 ５６，９０８ ５．８ －８，９８２ －０．１ ２３，２３６ １．３ １３８，６１６ ２．５
黒字計 １７８，４０５ － １２９，７２１ － １７２，１２１ － ４３８，１５９ －
赤字計 －１２１，１８３ － －１３８，７０４ － －１４９，４８５ － －２９９，４０７ －
黒字の東









北海道 東 北 関 東 中 部 近 畿















































繊 維 製 品
パルプ・紙・木製品




非 鉄 金 属
金 属 製 品
一 般 機 械
電 機 機 械
輸 送 機 械





































































































































































































事 務 用 品






































































































































合 計 －３，８４５，２６２ －１１．１ －２，８９３，３９１ －４．８ １２，４９２，２８８ ３．１ ５，０６５，１７４ ４．４ １，０３９，１７２ ０．７
中 国 四 国 九 州 沖 縄 全 国















































繊 維 製 品
パルプ・紙・木製品




非 鉄 金 属
金 属 製 品
一 般 機 械
電 機 機 械
輸 送 機 械





































































































































































































事 務 用 品

























































































































































































































































































































地域ブロック 都 道 府 県 名
北 海 道 北海道
東 北 青森，岩手，宮城，秋田，山形，福島
関 東 茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，東京，神奈川，新潟，山梨，長野，
静岡
中 部 富山，石川，岐阜，愛知，三重
近 畿 福井，滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山
中 国 鳥取，島根，岡山，広島，山口
四 国 徳島，香川，愛媛，高知
九 州 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島
沖 縄 沖縄
金融・保険，不動産，運輸，通信・放送，公務，教育・研究，医療・保健・
社会保障，その他の公共サービス，対事業所サービス，対個人サービス，事
務用品，分類不明。
（５）２０００年における都道府県別・地域ブロック別の産業別地域際収支について
は，拙稿「地域際収支 統計資料」山梨学院大学『経営情報学論集』第１４
号，２００８年２月（予定）を参照されたい。
（６） 経済産業局の地域区分は以下のとおりである。
わが国地域際収支の研究
４１
